会計情報システムとIoTに関する一考察 by 荒井 義則
In this paper, we investigate a relation between Accounting Information Systems and
IoT. We present IoT Accounting Information Systems(IoT AIS) and prove that IoT AIS are
Complex Adaptive Systems, and Complex Systems.
1．はじめに
最近、インダストリー4.0やインダストリアル・インターネットが注目を浴びているが、その
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